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  Anger in Gulliver’s Travels and Seven 
YAMAUCHI Akihiko 
  
Abstract 
This essay examines the deadly sin of anger (wrath) in Jonathan Swift’s Gulliver’s 
Travels (1726) and Andrew Kevin Walker’s film Seven (1995). While anger in 
aphorisms written by Gustav Flaubert or Ambrose Bierce seems to be light and 
humorous, the anger expressed by Det. Mills and John Doe in the film Seven is intense 
and serious due to horrible homicides committed in a very extraordinary situation. In 
contrast to Seven, ‘colère’ in the French/Italian film of comedy Les Sept Péchés 
Capitaux (1952) appears light and vulgar because it is tied to a quarrel between 
husband and wife. Both Swift and John Doe display aggression as a means to force 
people to pay attention to them by kicking the stomach or hitting with a sledgehammer. 
Both of them share ‘indignation’ against the squalor in the corrupted world around 
them. Avoiding ‘sæva Indignatio (fierce indignation)’ requires us to be patient as 
Gulliver displayed at the court of Brodgingnag when the virtuous giant King treats him 
as a tiny insect.    
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WRATH, n. Anger of a superior quality and degree, appropriate to exalted 
characters and momentous occasions; as, “the wrath of God,” “the day of wrath,” 
etc. Amongst the ancients the wrath of kings was deemed sacred, for it could 
usually command the agency of some god for its fit manifestation, as could also 
that of a priest. . . .11 
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He was perfectly astonished . . . protesting it was only an Heap of Conspiracies, 
Rebellions, Murders, Massacres, Revolutions, Banishments; the very worst 
Effects that Avarice, Faction, Hypocrisy, Perfidiousness, Cruelty, Rage, Madness, 
Hatred, Envy, Lust, Malice, and Ambition could produce. (II, vi, 188) 
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Nothing angered and mortified me so much as the Queen’s Dwarf; who being of 
the lowest Stature that was ever in that Country, (for I verily think he was not 
full Thirty Foot high) became so insolent at seeing a Creature so much beneath 
him, that he would always affect to swagger and look big as he passed by me in 
the Queen’s Antechamber, while I was standing on some Table talking with the 
Lords or Ladies of the Court; and he seldom failed of a smart Word or two upon 
my Littleness; against which I could only revenge myself by calling him Brother, 
challenging him to wrestle; and such Repartees as are usually in the Mouths of 
Court Pages. (II, iii, 151) 
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He was perfectly astonished . . . protesting it was only an Heap of Conspiracies, 
Rebellions, Murders, Massacres, Revolutions, Banishments; the very worst 
Effects that Avarice, Faction, Hypocrisy, Perfidiousness, Cruelty, Rage, Madness, 
Hatred, Envy, Lust, Malice, and Ambition could produce. (II, vi, 188) 
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Nothing angered and mortified me so much as the Queen’s Dwarf; who being of 
the lowest Stature that was ever in that Country, (for I verily think he was not 
full Thirty Foot high) became so insolent at seeing a Creature so much beneath 
him, that he would always affect to swagger and look big as he passed by me in 
the Queen’s Antechamber, while I was standing on some Table talking with the 
Lords or Ladies of the Court; and he seldom failed of a smart Word or two upon 
my Littleness; against which I could only revenge myself by calling him Brother, 
challenging him to wrestle; and such Repartees as are usually in the Mouths of 
Court Pages. (II, iii, 151) 
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[H]e observed, how contemptible a Thing was human Grandeur, which could be 
mimicked by such diminutive Insects as I: And yet, said he, I dare engage, these 
Creatures have their Titles and Distinctions of Honour; they contrive little Nests 
and Burrows, that they call Houses and Cities; they make a Figure in Dress and 
Equipage; they love, they fight, they dispute, they cheat, they betray. And thus 
he continued on, while my Colour came and went several Times, with 
Indignation, to hear our noble Country, the Mistress of Arts and Arms, the 
Scourge of France, the Arbitress of Europe, the Seat of Virtue, Piety, Honour, 
and Truth, the Pride and Envy of the World, so contemptuously treated. (II, iii, 
150) 
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[H]e observed, how contemptible a Thing was human Grandeur, which could be 
mimicked by such diminutive Insects as I: And yet, said he, I dare engage, these 
Creatures have their Titles and Distinctions of Honour; they contrive little Nests 
and Burrows, that they call Houses and Cities; they make a Figure in Dress and 
Equipage; they love, they fight, they dispute, they cheat, they betray. And thus 
he continued on, while my Colour came and went several Times, with 
Indignation, to hear our noble Country, the Mistress of Arts and Arms, the 
Scourge of France, the Arbitress of Europe, the Seat of Virtue, Piety, Honour, 
and Truth, the Pride and Envy of the World, so contemptuously treated. (II, iii, 
150) 
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Wanting people to listen, you can’t just tap them on the shoulder anymore. You 
have to hit them with a sledgehammer, and then you’ll notice you’ve got their 
strict attention.19 
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[W]hoever attended a first Minister, after having told his Business, with the 
utmost Brevity, and in the plainest Words; should at his Departure give the said 
Minister a Tweak by the Nose, or a Kick in the Belly, or tread on his Corns, or 
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lug him thrice by both Ears, or run a Pin into his Breech, or pinch his Arm black 
and blue; to prevent Forgetfulness: And at every Levee Day repeat the same 
Operation, till the Business were done, or absolutely refused. (III, vi, 277-78) 
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Wanting people to listen, you can’t just tap them on the shoulder anymore. You 
have to hit them with a sledgehammer, and then you’ll notice you’ve got their 
strict attention.19 
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[W]hoever attended a first Minister, after having told his Business, with the 
utmost Brevity, and in the plainest Words; should at his Departure give the said 
Minister a Tweak by the Nose, or a Kick in the Belly, or tread on his Corns, or 
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It was in vain to discover my Resentments, which were always turned into 
Ridicule: And I was forced to rest with Patience, while my noble and beloved 
Country was so injuriously treated. (II, vii, 190) 
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The remedye agayns Ire is a vertu that men clepen Mansuetude, that is 
Debonairetee; and eek another vertu, that men callen Pacience or Suffrance.25 
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PATIENCE, n. A minor form of despair, disguised as a virtue. 27 
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25 The Project Gutenberg EBook of Chaucer’s Works, Volume 4. 
<http://www.gutenberg.org/files/22120/22120-h/22120-h.htm#parson> 
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ɲºφž ΎƓΎ eu¢ˀΛЮ©ЯƱʗɜǆ1995
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27 Ambrose Bierce, “The Devil’s Dictionary.” iBooks. < https://itun.es/jp/AW8vD.l > 
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The remedye agayns Ire is a vertu that men clepen Mansuetude, that is 
Debonairetee; and eek another vertu, that men callen Pacience or Suffrance.25 
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PATIENCE, n. A minor form of despair, disguised as a virtue. 27 
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25 The Project Gutenberg EBook of Chaucer’s Works, Volume 4. 
<http://www.gutenberg.org/files/22120/22120-h/22120-h.htm#parson> 
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ɲºφž ΎƓΎ eu¢ˀΛЮ©ЯƱʗɜǆ1995
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27 Ambrose Bierce, “The Devil’s Dictionary.” iBooks. < https://itun.es/jp/AW8vD.l > 
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